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[内 容 提 要 ] 由于知识本身的特殊性 , 使得知识经济下供求曲线表现出与工业经济时代不同的
经济规律产品 , 知识产品的价格也表现出与以往工业经济中不同的走势。本文试图对知识经济条件下
的供求曲线进行初步分析。
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有 1/ 2 以上现在是以知识为基础的企业生产的。
(2)工业经济产生于蒸汽机技术 ,而知识经济建立
在信息技术的基础之上。世界工业经济的兴起是近
250 年的事情。从 18 世纪起 ,在英、法、德、美等资本
主义国家发生了以机器大生产代替工厂手工业的变革
过程。步入 20 世纪下半叶 ,出现了信息技术为先导的
高技术群的迅速发展 ,促进了工业化社会向信息化社
会和知识经济社会过渡。信息技术一般是指包括计算
机、通信和控制技术三个方面 (computer - communica2



















































货不便宜 ,年复一年 ,质量越来越好 ,价格也越来越高 ,
然而工业时代出现了自动化和廉价能源 ,制造商可以
把公式颠倒过来 :他们要价更低 ,质量却更好了。在汽
车刚刚问世的 1906 年到 4 年后的 1910 年 ,汽车的平
均价格下降了 24 % ,质量却提高了 31 % ,到了 1918













认为这只适用于制造飞机 ,但到了 70 年代 ,德克萨斯
仪器公司的工程师们开始把这个规则用于半导体工
业。从此以后 ,生产力随经验而增长的现象到处可见






















机 ,加快了芯片生产速度 ,又降低了价格 ,这样就加速
了所有产品的降价速度 ,周而复始 ,往复循环。我们所
见到的大多数产品的升值都是来源于芯片的力量 ,几
乎从微处理器在 1971 年问世开始 ,其价格是一路下
跌。芯片价格的下跌叫“摩尔定律”( Moore’s Law) ,
是 Intel 工程师格登·摩 ( Gordon Moore) 首先注意到在
电脑硬件行业上一个奇妙而稳定的现象 ———价格与性
能的反比例发展 ,摩尔定律表明 ,每过十八个月 ,计算
机芯片的价格减半 ,而功能翻倍。网络曲线被称作“吉
尔德定律”( Gilder’s Law) ,据激进的技术理论家乔治·
吉尔德预测 ,在可预见的未来 (未来) ,通讯系统的总带
宽将以每年三倍的速度增长。通讯能力不断提高 ,节
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反 ,传统上对需求的理解是 ,供给越多 ,需求越疲软。
如果星期一、星期二、星期三都吃龙虾 ,到了星期四 ,人
们就不太愿意再吃龙虾了 ,而且更倾向于为它少花点



































荡 ,变化更快 ,更难以预测。 (责编 :斌)
注释 :
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